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Ti P O S
El vecino de butaca
Pienso que es imposible asistir a un es~
pectáculo teatral, integralmente, Casi
siempre llegamos tarde; pero, además, al.
go de nosotres se queda siempre fuera.
Al sentarnos en una butaca-en cualquier
teatro-apenas se acomodan alH tres cuar-
tas partes de nosotros mismos; el resto
diVAga porel veslibulo, esperándonos; se
queda en él para reanudar a la salida
nuestra vida particular, nuestra vida Inti-
ma, personal, suspendida al iniciar el pa-
sillo del patio de butacas. Un hombre
acomodado en su butaca forma parle de
una masa, de una estructura homogenea,
es una pieza de mosaico. Es cuno» del
público. Podra acentuar má¡ o menos IU
color, podrá borrarse-porque hay piezas
más o menos y nada chillonas-; pero
siempre habrá de resignarse a ~u calidad
de .publico); es, a saber, de fortuita
agrupacion de cabezas Que se mantienen
estallcas o dinámicas, silenciosas o ru.
l!;lc"._. ir........ A "11 suce~o_
Porque a veces el mosaico se COnV.en..
en un mar, Con sus cri¡padas mareas y
5US bocas abiertas que amenazan hundir
en los abismos al infeliz productor del fe
nómeno escénico. Y entooces, nosotros-
vecinos de butaca y nada más-, nos: con'
vertioos en frae-mentos de ola, unos más
espumosos, otros mas plomizo$, algunos,
en hn. insinuando fatales abismos-a cu-
yos bordes se asoma. llena de pánico, la
contadurla-.El infeliz autór del fenóme-
no-tal vez amigo lmestro-nos telne ya
tanto como a su peor enemigo, p.rque
sabe que alll hay sentadas las tres cuartas
partes de nosotros mismos, precisamente
las hostiles, Que la parte amiga es la que
aguarda en el vestfbulo-ese fragmento
personal insobornable que nos hará, al
salir, recuperarnos-; él sabe que esa par-
te amiga es precisamente la que razona,
la que serenamente estima-lo más dificil
del mundo -y Quiere-lo mils bello-. El
infeliz autor del fenómeno ha de luchar
con la sociedad anónima de vecinos de
butaca, con vasos comunicantes de huma-
nidad de los cuales no puede atisbarse el
verdadero fondo, sino cierta falsa dimen
sión de profundidad producida por los vai-
venes del entusiasmo colectivo... O de
la colecllva indignacion.
Porque se produce este otro fenómeno,
también teatral:
La conciencia más hurafta, más Inflexi-
ble, sucumbe 'al encanto nivelador del
mayor número_ - según la afirmacion
nielzscheana-. Aqul. pues, reina y go
biernfl el (vecino); todos nos convertimos
en .vecino), en el terrible vecino de
I bulo'".
Que alguna vez puede llegar a su el








que formaron en mayoría las tripulacionel
de las carabelas con las cuales Colón lle-
gó al Nuevo Mundo. como asl mismo
fueron casi todos vascos los que con Pin~
zón, Cortes y Urdanel8, Pizarra y Alflla~
gro, Elcano. Legazpi, Magallanes y otros
escrlbieron las gestas nautas en la inmen-
Sidad del Paclfico y del Atlántico. demos-
tn.lildo la lfltrepidez y bravura de la raza
vasca.
Un benemérito vizcaino, Don Juan de
GaraY!,...fundó el dla 1I de Junio del año
1586. la Ciudad de Bu~nos Aires, actual.
mente considerada COmo una de las me-
trópolis más hellnosas del mundo, en cu.
yos suntuosos palacios residen otros vas-
cos descendientes de aquellos que hace
más de un siglo allil emigraron para tra-
bajar en un suelo e industriarse los me~
dios de vida, con tal acierto y resullados
tan eficaces, que sus descendientes cul.
minan en los primeros puestos de la ad~
ministración y de la pallUca, de la intelec-
tualidad y de la gobernación, en las na.
ciones del Sur y de la América Central.
Efectivamente, actualmente son descen-
dientes de vascos los presidentes de las
Re~b!iC;;l~ de. la Argentina y Uruguay,
Chile y Paraguay.
¿Quiénes son los vascos? Este en el ti-
tulo de una obrita recientemente publica-
da por don José R. de Uriarte, ilustrado
vascófilo, que en la Reptiblica Argentina
desde hace treinta y siele ai\os propugna
por el esplendor de la rica colonia Eus-
kalduna allí establecida, tanto en los sun-
tuosos palacios de la capital como en las
inmensas Pampas de la amplia solera del
pals del Plata.
El libro del amigo Uriarte es un canto
al abolengo racial, sus capitulas son otras
tantas estrofas de prosa bella QUt' dicen
las dulzuras del lenguaje vascongado;
recopila sus tradicIones, arca sagrada
donde guardan leyes sabias. costumbres
patriarcales. fueros venerandos, indus.
trias activas. músicas melodiosas y viri~
les juegos.
La obra realizada por Uriarte en su in-
fatigable proselitismo de la raza, acredl-
tala en los treinta y siete tomos de su
Revista decenal (La Baskonig. difundida
por tOO,1 La Argentina. Como dice en su
prólogo. no le ha producido plétora de
plata nJás quépale la satiSf;¡cción de que
su constanfe e intensa propaganda etno-
gráfica es admirada perdurando su memo-
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La Vasconia
¿Quief)es son los Vascos?
En Francia, las Cajas Escolares pro-
veen, entre otras atenciones, a la alimen-
tación y vestido de los niños de una ma-
nera eficaz. En un Cur3Q Escolar, la Ca-
ja de París llegó a di~tribuir 16.8.. 1 trajes
y 11.640 pares de calzado, Invirtiendo
además 5O.(XX) francos en asistencia médi-
ca, medicinas, baños, etc. Las Cantinas
Escolares distribu) eron en dicha capital y
en el mismo año 10.525.915 almuerzos,
importando todo 1.45Q.OCO francos.
y, por ullirno, en Cuba el ministro de
Instrucción Púulica ha dirigido una cIrcu-
lar a los Municipios, rogándoles que con~
signen en sus presupuestos cantidades
deslinadds a socorrer los niños pobres
que concurren a las escuetas publicas, por
entender que estas entidades son las lla-
madas en primer término a remediar la
miseria infantil.
En todas partes, se cuidan de fomentar
la enseñanza y de mejorar la suerte de
los niños.
La historia racial de la progenie vasca,
fija en su etnografla el valor antiquisimo
de la estirpe, que abarca quizá centenares
de generaciones.
Iberos fundadores de Vasconia que es-
parcidos en los tiempos primitivos por las
dilatadas costas de la cuenca Medllerrá.
nea. emergIendo quizá del territorio cau-
cásico y de las vertientes asiáticas, son,
~gún afirma Vells en su ,:Esquel11a"de la
Historia'. anteriores a las razas avia y
semática. y por consiguiente, emanados
de la humanidad viviente en el periodo
neolltlco.
Iberos que difundilJos en la antigüedad
de los tiempos por toda la Península, no
se mezclaron con fenicios, griegos, ro-
manos, ni bárbaros medioevales, conser-
vando el vernáculo de la estirpe étnica
hasta nuestros dies, en los que a pesar
de la difusión de la raza lI1editerr~nea.
ocupa todavía un rincón paradisiaco en
en las costas del turbulento Cantábrico y
de los florido Valles cerrAdos por las 1lI0~
les ~Jgel1tes del Pirineo. formllndo la Vas-
conia ~oll1prendida al Norte de Espana }'
Sur de Francia.
Integra Vasconia el mar ululante y ru-
moroso de Guipúzcoa, las frondas ~elvá­
litas de Navarra. la tierra roja y altas chi-
meneas de Vizcaya, la apacibilidad de1_
Alava. la mercanril Bayona, los verdean-
tes campos de San Juan del puerto, las
serranías donde anidan las águilas en
Tardets y Santa Engracla. Canta su his-





PARA lOS "'ÑOS POBRES
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Se sueña en llegar al oasis de la ense-
ñanza obligatoria y en castigar a 105 pa-
dff'S y tutores que quebranten el mandato,
Sin pensar en Que.muchos de estos se ha-
hin imposibilitados de cumplir cuanto se
Ilr<lene sobre la matería, por carecer de
óllimentos y vestidos para enviar decoro-
Sllmente los niños a las auh,s. Y esto que
sucede en la función mas esencial de la
~ IJll moderna, ocurre también en otras
organll.<f,ciones que dependen del Estado.
y hago mérito de la enseñanza prima-
na, pOr ler en esta donde los sociólogos
debieran estud/élf la miseria en su origen.
fon el fin de extinguIrla de una vez, bo-
rrando los rutinarios procedimientos se-
guidos hasta la fecha, que &010 son tran-
sitorios e hijos del oportunismo.
Acudir a la caridHd pública para anular
lt mendicidad infantil equIvale H viVIr una
vida momentánea a la sombra de la filan-
¡ropla yana querer solucionar el proble-
ma del hambre de mañana.
Tanto ha preocupado en estos últimos
tiempos cuan lo se rel.ciona con la eose-
~ilnza primaria, que un ministro de In s-
¡ru(dOn, de Inglaterra, dijo oficialmeme:
·EI alimento de los mnos pobres es lo Que
tiene más intima relaCión con el deSllrro-
¡lO intelectual.) Ya tal punto ha llegado
eugeración en Alemania por parte de
~:.Es pedagogos más ilustres, que no han
\dcilado en formular esta pregunta: c¿No
~r1¡.1 más económico para la sociedad ali-
"1entár a la juventud de las escuelas, que
a los mendigos, a los enfermos :r a los
Animales?)
De lodos modos, lo mismo en Europa
que en los pafses jóvenes, el altruismo
oficial sigue la ruta de apartar a los mños
de la miseria, yen prueba de ello basta
lender la vista y fijarse en la capital del
Reino Unido, que gasta Sil mas enormes
en alimentar a cuantos lo necesitan y con-
Curren a las escuelas públicas.
En Alemania se han fomen1ado las Can-
tmas Escolares, siendo las más notables
las de Munich y Mannhein.
El Municipio de Parls invierte anual-
mente, con el mismo obi.eto, 1.400.000
francos; el de Viena, destina 80.000 coro·
nas¡ el de Hamburgo emplea 12.()(X) mar-
cos, y en México, p.ra faclJitllr alimentos
jO vestidos a nii\os pobres, se consignan
en los presupuestos, bajo el eplgrafe
lOastos ¡enerales de In!Otrucción prima-
ia •• 25.0C() pesos anuales para el distri.
o federal y lerritorbll de la nación.
Con Igual propOsito, se estableció en
uenos Airel la institución denominada
a Copa de Leche que, Como su tftui~ in·
ica, consiste en la distribución diaria de










La Comisión 25 peselas. doi\a FranciSCl:! dl
Molina 5. Sra. VeriloslS_ un republicanoS \k:l ..
ra Verilosl 5 Sra. Falu 3"Sra. Lus. 5. don Fr.~
cisco Saldana 3. un republicano 5. don Esl~'
Lafuente 5. doña Angeta Buf'sa 5.. don Ram J
Ramoncito 10. Srta. ¡\tonserral Bari 5. dOM ,:t.
ledonia Bil 1. doña Placidd Bell08las 1'50, d"ftl
Pilar (;astán l. doi\a Higlnia Campo 3 dona ( ;~
80lacibn Losada l. dalla PillIr Grllll8 l. do
Leandrilla Esiner l. dona Ilogelia Galle~teglq I
doña Concha Gal\eltegui t. don Mariano Ra~ul
l. do!\a Maria de Moliner ~'20. Srta Pepita CI.
lIizo 2. doña Lucia Paradis 1, do!\a Pascuala Gl
\. Paquilo Raplin 3. donu Maria Periel B. doflt
Pilar Mulloz 2'30. dona Flora Bretos l. dOl'tJ ~'t­
lill8 Bretos 1'50, doña MArra Bonllamoz 1. d)~l
Josefa Coronaa 3. dOi\a Pura Sanchez 2. s..., Jra
Conrl'nlean i. Sra. Bachelar 2. Sra, Ma¡~n3
doi\a Marla Cruz de Lalaguna 1'50. do!\a Orcnc~
de Turres l. don Pablo Bara 3, 40n Antonio Pie-
drafita l. una señora '2. Sra. Pid!e 2. una roe
.... uro. 1_ ."..... JVtit!nna Ayerbe 2'50. do~.. 1\1'
tilde de Babal 2. doña Visitación Guind. l·n
don Teodoro Aseaso 1. don José Campo I dOl
ValenHn Cajall'25. doi\a Trinidad de Qu "2.
doi\a Teodora de López 0'40. doi\a Gloria tt-
Mn 2'511. dolt" Gloria de Bielsa 2'50. doila' .11-
ción de Torres 2, doi\a Angela de Castr... r-'lo¡
doi\a Mariana de Suelve8 2, dolla Marla de·
5. Sra. de Pillel 5. doi\a Victoria de SAne el 1
dol\a PIlar de Fal\an&s 1'30. dol\a Or08ia v~
de López t doi\a Jutia de Mui\oz 2. dotla E."':"IC"
ranza de Gavln l. doila Mercedes Castan l.'
ña Josefa de Ferrer 0'511. dolta Map;dater:'
Roldén 1'50. doña Carmen Gállego l. dOl \"
cenia vinda de Mendieta t. doi\a Nieves dt B<,.
cós l. dona Juliana de Fernández 0'50. doi\l
Iia de S8nchez 0·50. un amigo de los pr -¿
un republicano 2'25. un francés 5. un se~· . 5-
dona CaJista viuda de Ferrera 2. don Salvad","
Gimenez 4. doi\a Matilde de Usaln 2_ doftll Ms
de Chiral 0"'50. dona ."'arla de Binacua t. ,¡
Ma!ia de A,rcas 1. doi\a Josefa Giil~o J J
Matilde viuda delzuel t. don Pascual U~letO~.
doi\a Pascuala de Periel2. do!\a Ramona l.·oro I
doña Manuela Esmiol t, dona Genoveva de G,1ll
zález 2. doña Paulina de Cebollero 3. Srla J
fina SAnchet 2. doi\a Angeletl de Monton!. .
ra Lalama 2. dalla Maria de Viaua 0'25. do" GI
briel López 5. don Bernardino Navaa 1'50. doII
Conrado Villacampa '2. don Lel,\n CUllull.
republicano t. otro 0'50. otro 0"30. otro 2. d
.Pascual Crespo 2. don Santos Izuel '2. un republ
cano 2. doña Mercedetl Campo 2. un republica
3. doRa Josefa de Latas 1'95. doi\a Anton"3 50-
z01l1 0'50. señora del Director EXp!08i~,l'i
don Amado Carrera 2. don Ramón Viñualtll 5
doi\a Orolia Ara 0'25. doi\a Isabel Ramón l. doftl
Maria Malral 0'50. doi\a ElItefanla Cajo! 1 dOl
Andrés Artero 0'70, don Bienvenido BorauO'~'
don Santos Pueyo 0'50, don Mariano Pueyo O'~.
dólta Dominga de Lacoma l. dona Marla Lulss
Parga 0'50. dona Pilar Baba 0'25, don JOK' pl':rtl
O'30.sei\ora Menilli 5, doi\a Aleli(rla de Gracia I
dona Pilar de Marco t, dolla Estefanla de Pes 1,
dotla Mana de Alaman S. dona Josefa de Clarian.l
2. dofta Rosario de Puértolal 2. dolta Nicolalll dt
López 1. doi'la Inocencia de Pardo l. uftorilJ
Mercedes Sobreasas 1'50. seltorita Josefina Oti'
5. don Miguel Ja10'40. don Herminio Pl!:n1 5
don Pepe Bielsa 2. lle!\oritas Balvina y Ptlll
VIVes 2. don Pablo Ger 1. sei\orita Teresa 1.ó¡)t1
t. don Jacinto Lacas.a 2, don Lucio Marlln l'&!
don Angel Peíró '2 L, U. P, 2. don Eua:enio ZlI
Recaudado en 5abinánigo, por hn
seftoritas que componilm Id
Comisión
Manuel Clemenle iO. don Inocencia Cabrero 2
don Francisco Larripa 2. don Juan A2.nllre2. 10.
don'" ugel CoaraS8 2. don Felipe .'.,.\arJn 2. dun
J~ Belzuz 2 don MlIteo .\\arnco 2. don JO!lé
Lbpez 2, don Leandro Marraco 2. don Maleo
COIlrasa l. don DominRO Coarasa Lagraba 2.
don Pascual,Coara!la l. don Miguel Giménet lO.
don Prudencia LapJaZ8 2. don FéHx PUYó Arr~.
fal 10..un-ciudadano tOo don Pascual Borruel 3.
don Paulino L:'lgraba 2. don Francisco Garcla 5.
don Verel1lunJu ;.\éndez 10. don Cándido C"",
rasa 5. don Anselmo Gil 5. don Antonio Coarasa
: 3. don Pedro ;\\i~1 Gil 5. don José AbiulIlda!'.,
1don Felipe MiJ(ueI3. don Domingo Borau 25. di,"
I
AntOllio Lbpez 2. don \\ari:mo L.agraba 2. d·
Pedro Miguel Garcés l. don Javier Miguel 2. d ..
Juan José Aisa l. don Luis Larripa 1. don Tal·...,
I Cata~echa 10. don Julilln Bretas lO:don jo""
Prad¡ila tO, don Pedro 80111. don Venlura t..
graba 1. don ,\\arc08 Lagraba 1. don MiglleL~\tll'
dez 5. don Froilán Potoc:5. d(Sn Juan Drbana 50
don DOfmngo Climente S,
Recaudado en la Viii. de Hecho
Don Pedro Miguel Boli 4. don Carlol Lafl;raba
25. don Juan Catarecba2J. don Angel Orensan~
Pueyo 2. don Feliciano Brun MiguelS. don JOtIé
Brtin Gil 25. don Galo Elio Ecay 15. don Enri-
que ApiJaniedo 10. dOll Antonio Uatiirlz Z. don
Don Ricardo Campo Laln 5. don Etteban San-
tolaria 5. don Miguel Vi\lared S. don Juan Esco-
cobar 5, don Benito Antoni S, don Manuel Luna
5. don Pedro. Mur 5. don Esteban Ara 5. don
Francisco Puente 2, don Domingo A80S. don Pe-
dro Calvo 2. don José Palacln 5 don Luciano En-
cuentrll t, don Sebastian Escarlln 5. don Francis-
co Anloni 2. don Francisco Loriente 5. don Ma-
riano Sobrino 0'50, don Vicente "'¡;cuilar 3. don I
Agusllll Gracia 2, don Sanlialto Asca!JO 5. don
Daniel Estallo 2, don Eugenio Tiznel 1. don Se-
gundo Villacalftp8 2, don Manuel Botaya 2, don
Antonio Grada 2, don Anlonlo As.ca80'S, don
Antonio Olivan 1. don Marlin Lalras J don Ri·
cardo Bretos 5. don Miguel Trigo 2. don Alfon·
so Rueda J. don JuStO San Agulltln 1 don Angel
Campo 3. don Ellsebio Calalina 1. den An¡l:el Gil
1. don Mariano Gracia J. don Florentino Calvo
2. don Alejandro Sanlolariu 2. don Teodoro Gon-
zalez 2. don Sant08 FMlás 1. don Guillermo Gra·
cia l. don Antonio Fenero 5. don Jasé Aroal 1,
don Alfredo Seaé S. don Mariano Palacios 4. don
Victoriano Betran 2. don Andrl!:s Ferrer 5. don
Manuel lzarber 2. don Demelrlo FrAllcO 1. don
Euge.nio Benedicto 10, don Antonio Seié 5. don
Jaime Farre 5. don Jesus Borra 2. don José del
Rio 2. don Mariano RuescasO'55, don Tomés Lu·
na 5. don Casiano Bermejo 5. don Jacinto Cni\e'
te 5. dsn Felipe Lsnaspa S. don José Bercero 2.
don Serbando Scucha 2. don Fermln Ortiz t. un
republicano l. don Teodoro Ortit 2. don Loren-
zo Ausere 2, don Manuel Borao l. don Jacinto
Pascual 1. don Raimundo Bescós 0'50. don L~n
Bonet 0'85. don Mig,¡el Díesue 5. don Constan-
tino Millera 2. don Vicent/' D~_""""'''''' CII:. oon
Fermln \7.".... '" """ ..."lirarpo Giménet 2. don
....u(ellO ame l. don Rafael VII.I l. dOJl Mariano
Lacosta 1. don Ramón Cremados L don Alipio
Lucas 2. don Peliciano Salas 1, don Lorenzo Ea·
porrin 2. don José L10rente 2. don Jose Sánchez
1. don Praaciaco Rabinal t. don Ignacio Lanmerle
5. don José Gotor 5. don Faustino Vicente 10,
don Paciano Giral 2. don Teodoro Compani 1.
don Basilio Martlnez l. don José Palacios 2. don
Fnmdsco Mustionel2. don Rogelio Cantillón t.
don Manuel Diez 5. don José AsoS. don E, Akm-
80 de Medina 5. Sr. Casaderallte 2. doo e, Abril
2. don FrancillCo Garcla 0'50. don R. de Lébri-
ga 2. don Esteban Feijó l. don Jaime ::iertés 5.
don Enrique Aso 5, don Hilario Barao 5. don Ra-
món Aso 2, don Angel Barao 3. don Valeriano
Ada'll 5. don Angel Izuel 2. un republiC.llno l. ae-
!\or de Emilio 2. don José de Pablo 0"50. airo O'so.
don Fernando TafaUa 5, don Pascual Abadla 2.
don José GislAn 3. don Juan Sardóa l. don Pedro
Pérez 1. don Fidel Lapetra 5. don Jo:;é Catare-
cha J. don Abelardo Romani 5, don Julian Balzan
2. don José Maria Martinez 0'50. don Teodoro
Micó 3. don Timoteo Lanas 2. Sr. Vlllarino~.
don José Lacruz ]. don Pedro eoduras 5. don
Inocencia Marraco 5. don Aurelio Aso 25. don
!\1iguer ESPlIrza 5, don Basilio $anchez 1. don
Fernando Agueraa t. don Pablo Gil 2, don Beni-
to Cortal 5, don MlUimiano Serrano~. don Mar-
tln Sirambn l. don M, PinilJa 0'50. don Mannel
Izuell. don José Martf 10. don Nemesio Alonso
3. don Lázaro Betran 5. don Luis Zorita l. d'lIl
Julio Eneriz L don Manuel Casbas 5. don Leo-
nardo Gracia 2. don Evarislo Peneto 2. Sr. Pinó
2. don Ramón BorrelJa t. don Baltasar Oarda 3.
don Mi&\lel Albajar 3, Sr, Royén 2, don Caaildo
Corrale l. d:ona'Concepcibn Perlel5, d,.n Marcos
Gelos 5. don Fernnndo Espiérez 4. don Jo&é Pé-
rez 2. don Regino Dúo 2. don Oomingo fatua l.
don José Seijo 5. don Vfctor Sastre t. don Juan
Buey 5. don Arturo del Barrio 2. don Francisco
TalaN 2. don Tomás Catarecha t. Sr, Vldal2.
don Vlctor Bennes 5. don Emilio Gracia 2. don
Manuel Martlnez 5. don Francillco Sánchez 1,
Recaudad<.l por los ferroviarios de






Con carácter permanente en tanto duren
las circunstancias espetialel por Que aira-
viesan las familias malls necesitadas de to-
dos aquellos Que se hallan detenidol por
los sucesos de Diciembre,
••
Como no obstanle la promesa formal
que se me hizo por su redactor, Heraldo
de Madrid no ha rectificado una lIlforrna·
ción Que lile atribula declaraclónes qlle yo
no he hecho. y que pueden dar lugar a tor-
cidas interpretaciones. lile Interesa hacer
constar y aclarar: ,
1.o Que es inexacti' la afirmación que
dicho periódico hace, de que en mi decla-
ra( ión consla, .haber ido COI\ don Pio
D{az y en una columna formada por el
capllán Galán a los almacenes de Inten~
dencia a recoger camas y mantas para co-
locarlas en el Salón del Ayuntamiento
donde se habia confinado a los Jefes ene-
migos de la Republica)_ • ._ ~ .. ' """,II1Ó lI1exacto que mi
declaración ees bastanle grave en la parte
que se refiere a la actuación (,e la pobla·
ción de Jaca en el movimiento). Como
así mismo está equivocado el concepto
sobre que tlanza grm es culpas sobre el
relojero Alfonso Rodriguez }' el sastre
Borderas y Biscós •.
Lo verdaderamer.te e.z.acto es, que el
Que suscribe cumplió el encargo del en-
tonces Alcalde don Pio Diaz de ir. a por
Camas y mantas para los confinados en el
Ayuntamiento, Lo demás fué una agio·
meración de declaraciones Que se me alri·
buyeron por error.
En honor a la verdad, para mi tranqui·
¡¡dad y como satistacción a los interesa-
dos he creido un deber hacer esta aclara-
ci6n a la información aludida, tan poco
afortunada }' lan apartada de la verdAd.
GABRIEL PEREZ
Suma anterior., " . 5.881'46
Don Basilio Martlnez 3. don Arturo Navarro
lO. don Vicente Mui'loz 2, don Ramón de la Rica
15, don Roque BUCÓ8 (de Huetlca) 25. don Artu-
ro Hernllndez 5. don. Pilar Bueno 10. aei\oritll
Pilar Auaed 25. aeltorita Amalia Aused 25. dalla
Ma~ra J~uregui 10. don Joaé La.r4ié8 tOo don An-
tonl~ Gil .10. Sra, Viuda de Vicente Bueno 10,
1un .s¡mpa.hzante s, otro 5. un catalán 10. don Mar-
_ cehno Maftu 5. de Madrid 1.000. don Apstín
es lambien un poco autor; no sólo aplau- , Catalinete 5. don José Carrey 3. don Fclidllno
de, sino Que tambien escribe, Yo siem- ¡ Artero 5. un jacetllno 5. E. ArgUellellS. J. G, jM-
pre recibl esta impresión al encajonarme retano 10, don Juan Lacasa y Hermano 30. don
Manuel Diego 5. don Juan Sangüesa 5. don Fran·
en una fila integralmente-los cronistas diCO Pardo (de Arai\ones) S. don TouUlS Bene·
ne pueden amputarse ese cuarto de per- dictoS. don Pedro Losa 5. de Madrid 1 150. don
sana que queda en el vesllbulo: por eso GregorioOrensanz Aña!\os 10. don Pascual Ga-
llO se dh-ierlen . frente a alguno de los l ray 5. don ,"'ariano Pérez Samitier 25, ~!\orila
acostumbrados fenómenos escénicos, he. Isabel 01105. T. C. 5.
pensado: - iCon qué fruición asiste mi
vedno a este espectáculo elaborado para
sus tres cuartas p\rtes de humanldadl Rfe
)' aplaude no por que a~radezca mu-
cho al autor su complicada faena sino
porque en el fondo se reconoce igual
al autor. Acaso piense que tambien él-
el \'ecino de butaca -hubiese podido es-
wbirla. Acaso 1... haya escrito ... Es sabi-
do que en el fondo del ('ajón de todo ibé-
rico espectador descansa una comedia,
---
mejor espectáculo, ¿Quien no ha Hdmira
do esos fihns donde yn formidable stock
de cabezas calvas. ralas bosques \irge-
oes, desmelenadas, esclavas del fljador-
se eleva a producto ar!fstico? Hay pelíCU-
las alemanas donde el mosaico vivo ad-
quiere proporciones excepcionales d~ dra-·
gón apocallptico, ante el cual el payaso
Nerón se hubiera estremecido, a pesar de
lodas sus guardias pretorianas. Allí, el
espectador-cada vecmo de bulaca se
cunvierte en tentáculo de gran pulpo que
Amenaza estrujar al autor.. , O algo ~or,
en~u1lirselo, anularlo, convertirlo en otro
cualquiera \'ecino de butaca, meterle den-
tro el pensamiento colectivo, quiz8 algu-
na insensatez comun. la opinión formada
en lal) regiones espumosas de la marea
humana, tan ajena a los serenos territo-
rios donde se forja el legitimo coral de
las ideas.
El peligro es evidenle. Un autor puede
ser fascinado por ese publico en el que
cada individuo va dejando las tres cuartas
partes de si mIsmo, en ese taller donde
tan mal se forja el hombre social, m~zcla
de inhibición, de docilidad, de cautela ...
Puede ser fascinado y engullido, C01l10 la
mosca en la tela; pero al propio tiempo,
¿no elitá obligado a producir el fenómeno
escenico para esas tres cuartas partes.
raral veces para el fragmento que suele
quedllrse en el vest/bulo?
A ll1("no'i que olvide - olllllpicamente
-que en el mundo existen presupuestos
y facturas ... y cierlo illlper.ltivo categóri-
co de socidbllidad artlstica, (No sé si to-
do el arle. debe responder a ese illlperati-
va; pero pArece indiscutible que ~i debe a
él responder el arle escenico. ¡ Hay, en
efecto, productores de emociones teatra-
les que practicim el eJivide et impera.,
para lo cual, suceSIvamente, van leyendo
su obra _y J,MkW'·éüya 'total 'individuali-
dód aplau.le lit excepcional declamación.
Asi. se rUll&j~uen Iriullfos domésticos
enormes-aunqu~ajenos al mundo de los
presupuesto~ y facluras-; tritl ..hs idea-
les que poco a poro VAn p.~riefll.!o enlre el
aulor y el terrible y verdadPro publico
zanjds lIlfranQueablf's donde s·'ele crecer
el e,..:re'lIVO c<lrdo Jd ret el') y l-t huera ca'
ña tle la vaOldad.
Ahor..l biell: cuando lino dE: eshJs auto-
re ... calurosalllente rp..,udido pur sus ein-
COlldlclonllles. e5f·ectadores. llega a si-
tuarsE" ante el gran pulpo. Sl,brevielle la
c..1á-;lrofe. El fenómeno teatral resbala
I)()r t:I 1l10saICO de pobladas, r.8las o des·
nudas testas, o provoca en él tumullos
Que unas voces son de indole jovial y
Olrp'l <Igre<;rva; porque el vecin ..... de bula·
ca no tolera, no debe tolerar despotismos.
Se pondrá de Acuerdo con el autor, si el
alllor se allana i:l nivelarse decorosamen-
te con los espectadores-se habla aquf de
un nivel transitorio, referido al mundo de
emociones en que por unas horas han de
encontral se jUlltoS . El vecino de butaca
no puede exi!\lir sin una mínima subordina·
clón al vecino de bulaca, Son dos jerar·
q\llas. De las cuales la del publico no tole·
ra ningún despotismo llrtlstico; tiene un
sentido democrático del arte; es precis6
atenerse a ese sentido.
DC!?:<"IHlndo el tirano por soberbio-h.·
bla el • \'ecillo', Ilf) el crcllisln-. queda
el in'itinlo nivelador. Hacerse todos unos
coincidir en ciertas valoraciones, en cier-
tos ronceptos aCNca de la vida y de los
hombres que el productor teatral esta
obligado a utilizar en su argamasa esce-
nka. De este modo, el vecino de butaca
PYERTOLftS5ftNCNEZ
A,ce: A. el Sabio. 9 -/lLlCANH
PRECIOS SIN COMPB:T&NCIA
T'o Vd•. de R. AI>od. Mal'« ,~
SORDOS
MERNInDOS: Si queréis evitar las ~olestias y
funestas consecuenclll;S de 111.1
Herniall, si han probado otros ~s lIin resulta·
do, prueben nuestro lIIetodQ'\J~e'~ darA entera
satillfacción. hemos ~et6\.~ito en casos que
otros han fallado. <::;,'O-v T
Aparatos Ortopédicos
Para corregir todas las Desviaciones de Pies y
Piernas; Tumores Blancos en 1aJ Articulaciones;
Parálisis infantil, Coxalgia; Deformados; Joroba-
dos; Corsés Ortopedicos reformadores de la Es·
collosis; Mal de POli; Desviaciones de 18 Colum-
na Vertebral; Amputados, brazos y piernas arti-
ficiales última9 creacciones; Calzados Ortopédi-
cos y Aparatos especiales para Piernas cortas;
fajas anatómicas para selloras y Q1balleros he-
chas rigurosamente a la medida, para Operados
de Apendicitis, Hernias RiMn Móvii, Eventra-
cionell, Embarazos, Matriz. Obe.idad, Aparatos
especiales para Hernias.
Si sufris de Hernia, si vivls con ella un calvs·
rio y corréis diariamente el PELIGRO DE UNA
MUERTE ANTICIPADA V HORROROSA
POR SU ESTRANGULACION, debéis operarOI:l
o adoptar en seguidll los Modernos Aparatos
Herniarios del reputado ORT0PEDlCO ARCe.
construldo9 C:lentificamente y anatómicamente
para cadB caso. CUYOS EFeCTOS CURATI-
vos se manifiestan desde su colocación, evitan-
do toda complicación graVe de la Estrangulación
Herniaria, asegura un ALIVIO INMEDIATO en
la IIJl1.yorla de los casos, a todas las edade., l:Iin
distincion de sexos y a pesar de todas las fBti~a~
y esfuerzos exigidos por los TRABAJOS del
CAMPO u OTROS el APARATO HERNIARIO
ARCE, adoptado por millales de Herniados de-
sesperados, han recuperado su salud y sus enero
glll.s, como lo prueban numerosas Bteslll.cioncs
que, por discreción, no publicamos. -
Fuera todas molestias para oir, que producen
ruidOiJ, 'Zumbidos, etc. Alivio inmediato y reedu-
cación de 101l oídos por los famosos E1paratos es·
pecisles de Mr. Arce, que gradúa y IldBpta a ca-
da caso de sordera el Bparato adecuado que hace
oir en el acto a todos los sordos.
ADVER1ENCIA; Vista la afluencia de clien-
tes. es prudl!nte no esperar a últIma hora.
Véan con toda CONfiANZA al Reputado OR-
TOPEDlCO DE PARIS SR. ARCE, qUI! redbi-
ra PERSONALMENTE en las siKuiente9 Po-
blaciones;
HURSCA: UOTRl. EsPAf:A, DOMINGO 3 MAYO
(hasta 6 tarde).
ZARAGOZA; HOTEL ORIRNTR, (Coso t3) LUNes
4 y MARTES 5 lI:IA YO.
AVERBR: HO'rEl. UNIVERSO, M:lERCOl.HSG MA'
YO (hasta 2 tarde).
JACA: nOTEl. MUR, JUEVES 7 y VtERNEs 8
.l.!AYO (hasta 1 tarde)._
TIHRlIIAS; FO~DA ~LAJUA~A». SABAOO 9 ~IAYO









A los 18 años de edad y llespués de lar-
g<\ y penosa enfermedad h¡.¡ fallecido en
esta ciudad el apreciable joven Mariano
Gracia Gimenez, hijo del conOCIdo indus-
trial don Dámaso. Por su formalidad, su
aplicación y buemlS costumbre!l- era Utl
muchacho de todos apreci<ldo y en él te·
nlan sus padres} su famBla toda, puestas
sus esperanzas y sus ilusiones.
Mañana a las 11 y cuarto se celebrara
la conducción tle su cadáver.
Que Dios les de r~signacióll en la tre-
menda desgracia que les aflige.
En Peralta de la Sal, su residencia, fa-
lleció la semana última la respetable y
distinguids sef¡ora doña Anselma Gállego,
madre de nuestro buen amigo don Anto,
nio Mola, del comercio de esla plaza.
De grandes virtudes y arraigados senti-
mientos religiosos, era la finaela muy Que-
rida de sus lonvecinos y su muerte ha
Sido muy sentida.
Descanse en paz y que Dios concedll a
su familia resignación ante la pérdIda que
Iioran.
"",",,-~-.....~-->_.-----------
rodas las misas que el dio 14 del corrlellte Abril
se celebren en la Parroqllia de In Catedral de esta
ciudad desde las 8 !las/a las 18, serán aplicadas
pnrel alma de
El día 8 último. entregó a Dios su alma
a los 82 años la bondadosa sei'lora dona
Micaela Sánchez Puértolas, de honrada y
conocida faulllla de a2ricultores de esta
ciudad.
Ha alcanzado una v.enerable andanidad
rodeada de las atenciones y cuidados de
sus hijos y nietos Que han premiado asi
su vida laboriosa.
A todos ellos hacemos expresiotl de
nuestro pésame por la descracla Que les
aflige.
1>on Piego 5anz ferrer
que falleció en igual dla de 19'29
R. I\~~
Su madre"\a U~~~ Ferrer. viudA
de Sanz; herilM'ós; hermanos ;:Jolfticos y
demás familia, agradecerán la asistencia
8 alguna de ellas a sus amigos y relacio·
nados.
El dla 2 falleció en esta ciudad la bon-
dadosa señora doña Maria Campo Larraz.
viuda de Benede. Por su carl\cter afable
supo grangearse muchos afectos y simpa-
Has, de los Que con ocasión de su muerte
han recibido sus hijos sinceros testimo-
nios. Hacémosles presente nuestro pésa
me selllido por la desgraCia Que les aflige.
Todos los periódicos han recogido en
extensas informaciones la!l- nlanifestacio·
nes de simpatía de Que han sido objeto, en
su viaje, los oficiales y clases Que de esta
ciullad saIJeron la semana pasada para
cumplir t.:Ondena e-n Mahón y Chafarinas.
Ya se han tenido en esta ciudad noticias
particulares de su arribo, en cnrtas llenas
de fé y de oplin'lisrno.
Falleció en esla ciudad a la 1 de.la larde de lIyer
A. LOS 82 A~OS DE EDAD
lle08IDO.!> LO.!> i""'llS .!>.:<)IlAMeNTOS I e
Sus apenado~ hIjos M.. rIA, Gregono y Servando; hijos pollticos Ma-
ria, Gregario, Melchora, Florentino y Cannen; nietos, bisnietos y de-
más famil~8. tienen el sentimiento de comunicar a todos sus amigos y
relacionados 1an sensible perdida, rogándoles una oración por el eterno
descanso del almfl de la finada, favor Que agradecerán.
El! Zaragoza controgeron matrimonial
enlace el dfe 6 último. la bella señorila
Carolina Callizo y don Miguel Rodrlguez,
inteligente funrionario de banca con de~­
tino en el Banco Zaragozano y pertene·
cientes ambos a apreciables familias de
esta Ciudad.
Ofició en la ceremonia religiosa el pres-
bftero don Llborio López López, siendo
padrinos la sei'lora doña Pepita Callizo,
hermlna de la novia y don Angel Rodrí-
guez hermarlo del novio. Como testigos
firmaron el acta don Emilio Millén y don
Ramon Alquezar.
Los invitados Que hic:eron objeto a los
novios y sus familías de Atenciones y sim-
parlas, fueron obsequiados en Ruisei'lores
con espléndida comida.
El nuevo lllalrilllolllo, al que felicitamos
y deseamos muchas venturas, salió para
Sil viaje de novios hacia distintas carita-
les.
deterrninac1as gestione!'; c1e inteli!!enria,
que no hlln prospC'rado por lo I.isto. acor-
r1aron anoche retirar sus CAndidatos. I
Asf es, Que en este momento los nom-
bres Que van patrocinados por el bloque
republicano socialisla 8On: I
DI'iTRITO DE LA CIUDAD. Don
juli'J TlIrrau Calvo. don AntoniO Pueyo
011• tlon NiColás Ara Burro, don Fernan-
do Oliv4n Taberner, don Mdnuel Bandres
Abad. •
DISTRITO DE MISERICORDIA.-Don
IgnaCIO Bueno Ferrer, don Arturo Nava-
rro Baullsta, dun fulian Mur Vilhcampa,
dOI1 jasé Izuellranzo. c10n Constancio Ara
petriz.
Don Frannsco Dumas mantlene su can-
did!J!ura con carácter independiente y
QlIt-dan tres puestos para completar el
A\ untamienlO de jaca.
:-.Jo S!JbeIllOS qUlélles !:>erío los designa-
do~ para estas vacantes y como es nó.tu·
ral hay espectación en el pueblo por co-
nocer la definitiva constitución del Ayun-
lamiento.
LA UNJON
El pasado dOOling:o apronó el Capitán
General de la 5. a región las sentencias
del Consejo de Guerra celebrado en esta
ciudad contra los jefes, oficiales y clases,
encartados por el supuesto delito de ne-
gligencia. Los Arrestos que se imponen
serán cumrlldos en el campamento de San
Gregorio (Zaragoza) para cuya capital sa-
lieron ayer los afdtados por estos arres-
Jos. Para todos ellos, excelentes amigos
nuestros tenelllOS unfl afectuosa despédida
con el deseo muy firme de abrazarlos muy
pronto como es de esperar.
Desde la fecha todos los ellas labora-
bles de 10 a 13 Queda abierto el pago de
las oblig2ciones del empréstito de 125.COJ
resetas amortizadas en el sortE"O celebra-
do el dlft 30 de Marzo úllimo. Numeros
9. 15. 31, 80. 129.134. 177. 192. 297.
309,335.346.353.373.377.384.405. Y
4n. y cupón nlimero 28.
El pasado viernes vió la luz pública el
primer número de un semanario, organo
del bloque republicano-socialista y Que
con el litulo de- jaca ha empezado a pu
blicliIrse en esta ciudad. Le deseamos
en su labor periodfstica muchas prosperi-
dades.
(¡ el eeti 1I as
De las solemnidades religiosas de los
pasados dias dedic<tJos a COllmemora. l~
Pasión del Sei'lor, se des.taró por su visto-
sidad y lucimiento la Procesión del Sal1lo
Entierro que con todo orden recorrió las
calles de costumbre. Los pueblos inmedia-
tos dieron un buen contingente de foras·
teros. que como siempre hicieron grandes
elogios de la suntuosidad de los pasos.
El domingo de gloria hubo misa df' pon-
tiflcal y un considerable número de fieles
asistió a la bendición papal Que hubo al









•Aprl,}badas por la ComijiOn permanente Mu-
nicipal con fecha 6 d;¡Oa corrientes las CUEN-
TAS MUNICIPAL rrespondientetl al ejer-
cicio de 1m quedan" ueftaS al público en la
Secretaria de este-¡\yuntamiento por espacio de
•QUINCE OlAS, al objeto de que cualquier veci-
no pueda ffi,'I8Pr(¡arIElS y producir IEls reclama·
ciones u rvaciones que estime por con'le-
nient~ en I inteligencia de que. transcurrido que
!e8 dicho plazo, no se admitirá niuguna.
JaCII 8 deIAbril.de 1931.
-=
A. P. d~Jaca
Convoca a juntw~ral extraordinaria
el di. 12 en I~Sia~ del Bar Buen Gus-
to Primera caloria a las 12 de la
mañana y se a a las 12 y media.
Se ruega encarecidamente la asistencia
por ser un asunto de mbimo interés. El
Secretario, Francisco 1errén,
•
El "domingo se celebró. con arreglo a
lo dispuesto por la ley electoral. la procla-
mación de Candidatos para concejales.
Fueron presentadas ante la mesa del cen-
lO 22 aspirantes a 1, investidura de conce-
jal de distintas Significaciones politicas.
Desde esa fecha se entró en una activi-
dad gr.nde y según a última hora nos en
teramos ¡as .grupaciones dlnéslicas des,
puéI -de blirajar varios nombres y hacer
-~-
mitier 1. un mIlestro 1. dalla Aures Gavln 0'55.
don Miguel Gota 1. don Felipe Sánchez 1. lIeilo·
rita Rosita Villacampa 2. don Celestino Pueyo
1'50. don Antonio Mui'loz 0'50 don Cirilo Pueyo
0'00. doi'la Basilisa 1.atasl l. seflorila Cannen
Abadla l. dolla Nitol_sa de Abedla 1. doña Lo-
renZ8 de Gil 3. dona Victoriana Romon 1. don
Francisco Sáncltez 8. dOl'd Carolina Viuda de
Mendieta t. doí'la Pabla de Lasansa 1'25. dol\a
Dolores Dieges 2. doi'la Modesta de Cajal 3. se-
ftorita Anita Pueyo 5 senorita Socorro Olivin
2'50. seftorita Teresa Ollván 2'00. doi\a Angeles
de Fernández 1.50. doAa Isabel de Larráz 2. don
Leonardo Bastarós 1. don J08quin Castán l. don
Seberiano Castan l. dona Marlll de Clanco l.
dona Tet'esIl de Puérto\a.s2. dOi\aJuliat1lll de Mo-
Iina 2. senorita J08quina Aseaso l. doña Josefa
de Ayerbe 3. dona Aladina de Pa1lllcio 1. don Ju-
lio de Guillén 5. donll LoIits Royán l. doi'la As·
censioo Pérez 0'00. don Felipe Arrudi 5. doña
N.rcill8 de Artigat 3. don Lorenzo Fuertes 2. don
Paco ~Bielsa 3. un republicano l. doña Pilar y
Carmen Chaure 2'00. dona María Salomo 0'50.
don Serafln Ara 1. don Antonio Aso 1. don Da-
vid;Boruel¡0'10. dona Manuela Ga1indo O'~. do-
na Milituela de Pellicer l. doña Miguela Guinda1.
doi\a Angela de Armisén l. dona Maria Vda. de
Ca;sl O'~. dofta Petra de Abadlas 5. senoritas
Pilar y Teresll Coli 5. dota Emiliana de Fon J.
dolla Marlll de Buesa 5. doña Celestina Lloro 0'50
doña Elill8 San!la 2. don Benjamín Gracia l. un
senor l. don Mauuel Treeaco l. don Emilio Ara-
Rones 5. un lI;enerOso :donante 5.:don Demetrio
CBstán 2. doña Olvina BeJlostas 1. Ledn, un re-




Don jose Puyuelo 2. don Antonio Nagero 2. don
Antonio Lacoma 2. don Agustln Agraz 2.:don
Cclso Zoro 2. don PuértolasJose l. don Luis Ro-
drlll;uez 2. don;Manuel Altemir l. don-:'José CIB-
vero 1'50. don Felipe Vituan l. don Pascucl Cal!1-
po l. donJo*l Solán J. don Rufino:Gracia 2. don
jOflé Murillo l. don Domingo Isun 2.ldonJuanjis-
tén 2. don Enrique ARrar 2.~don Aurelio-,Ssúque
2. don Mariano Castellar 3. don Antonio Sin 3.
don Severino López 2. don José Castellar 0'50.
daña Vfctoria Pollaruelo 2. doña Justina~Mariño.
as l. doña MarCa Naya 3. los niños Elíseo ROOrl-
guez 0'25. lSenén RodrlJl:uez ::O'25.Anlonio No-
guero 0'25. y Pepito Pérez 0'50.




















































































































Slluld. on el P
LUIS
CLlNICA DE
Pfi5EO bE ftlfONSO XIII, N,' 2, PRftl
SUCURSALES EN: A[n>la, AlagOn, Alballlte del Arzobispo. Alcailiz. Alcorisa, Almunia de
D.o Godimt, Ayerbe, Barbaetro, Borja. Calanda, Canfranc-Aral'\ones, Epila, Gallur,
Graue, Hijar, JACA, Monz6n, ,\\orata de Jalbn, Moro:~lIa, Puebla de Hijar. Tamarite
de Litera y VilJafranca del Cid.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corr¡~--VaIDresdel Estado e Industria-
les.-Depósitos. -Cambio de MOI~ -Giros. -Cartas de Crt~d¡to. -Infor-
mes comerciales, etc ... y eng~ toda c1as~ de operaciones Bancarias
IMPOSICIONES E~METAUCO CO~J INTERES
Los tipos de interés Que abona este Banco son:
IMPOSICIONES A lAÑO 4 Y medio por tOO
• - 6 MESES 4 ._
- • 3 • 3 Y medio por 100
_ _ LA VISTA 2_ _ _.
CA lA DE AHORROS. CUATRO POR CIENTO ANUAL
Domicilio social, Edilicio propiedad del Banco:
I NOE P EN DE NClA, núm. JO y az ~ ~ = Zaragoza
Rayos X, Diatermia, os infrarrojos, Rayos ul·
traviol ,Masaje, etc.
CIRUJIA, Laboratorio, Medicina general
Pensión para enfermos y operados Consulta de 10 a 1 y de 2 a ...
lOS Sft!IIIlOS (ONm¡n iKn¡qlTn rnnn NI805 51NOS llKlnNfE5 TDE l." EDnD
,
GRAN FABRICA D ALCOHOL V/NICO





·(s..-.. dE D. 1"." Cut'lón)~
CALLE MAYOR. t~~JACA
LA NORMA DE ESTE GABINETE DENTAL ~nADO EN LOS AÑOS DF. EXIS·
TENCIA QUE TIENE), ES LA SERIf!:OAD E4~~ATO y Co.~SEJO, SELECCiÓN
DE M.ATERIALES Y !"RECIOS .\\ODERADOS. UNIDO A ESTO. COMO CONDICiÓN
QUE INTERESA DE PRINCIPAL MANERA A LOS QUE DEBEN SER ATENDIDOS, LA




EI·OdontblORo del Dispensario de U ~a del Distrito del Centro de Madrid
Cllnica y Laboratorio m~dos con los ultimos adelantos.
Dentaduras de lodas clases.
_ ¡MAYOR, N'OIiI. 26 BIS
Sucursal de .,.\..C.'-: APARTA~N(¡M_3
________..:-T••L~FO:fl), Nlb'.63
CAPITAL. 12.000.000 de p...... ~ Q ~ FUNDADO EN 1845




Banco de Crédito de Zaraiola I
------_---.:~
Leila Nieve del pirineo
Anisados V Licores
Por Au~~~ia
Se vende una c~~pia para labra·
dor comunica¡i\n. Mn calle y muralla.
RlIzón en esta ~lfrenta.
en ~ca.
[.n SU ALMA~, afueras de San




La lejfa ~Nie\'e del Pirineo_ además de
IU calidad excelente tline para quien la
usa' una grata sorpreSr.a\."'4&egala en un lan·
to por ciento cons~ab'e de botellas, una
monedita de p~~i es usted constante
en el uso de ~ejfa puede beneficiarse
co., este práctico regalo, ahorrará dinero
se convencerá de sus condiciones y cali·
dad inmejorable.
Lejl. Ni••• del Pirin.o
mUOUER!n mM SERo~ns
DE
==E U G E N,¿o
ONDULACiÓN P~ANENTE
garantizada,d~10 pesetas











Todos los encargos son atendidos con el










Almoned a-.'-de lodos los-'\~uebles de un
piso; hay Piano.~á. a escribir y coci-
na eléctrica. - nelli. casa Arcas,
J.co. <;:)
Ven do A¡:bada superior. Paja
')a3r vagones y por pa·
(¡Is.-Calle ~or. n.o 47 {antiguo es·
qUil'dero~~•
<:S'
Traspaso iieén de Vi-I Cementos
por tener que RusentarrJl\. de a población.
Grandes locales ~en~i~jor sitio de las
afueras, frente al ~ de Alfonso XIII.
En el mismo, tral n.
Se arr~·~~a un. cuadraw;atll COIl !>uena
falsa y co~ azón en esta Imprenta.
Mol, (. s para piegsos e ganado con
motor €'~eclrico.!'ttfi «Triunfo_.
lnslalaciore b.~•. Presupuestos gratis.
Representlnte: M. ANCIL.
Calle San Nicolás, 13. PAMPLONA
il
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S e de A\¡la partid. dee v n ~ :::''I.<o'\<\1lall. fina, Di·
rtgirse a la .calle de~, 10.-Jaca
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